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“Barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu maka allah akan 
memudahkan jalannya ” (HR. Muslim) 
 
“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan allah hingga 
pulang” (HR. Tirmidzi) 
مَََُّوقَاَلَ وِنَيدَ ٱََرب ُّكُّ سَ َعُّ
َ
َأ َ ََتِجب  م  ونَََتكَ يَسَ َل َِذينََٱَإِن َََلَكُّ لُّونَََسَيدَ َِعَباَدتِيََعنَ َبِرُّ َََهَّ َمََجَََخُّ
ََََداِخرِينََ
Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan 
bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku 
akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina" ( Q.S Ghafir : 60 ) 







َََّاَنَا ََطأ يََعلَيَ َِمل َتَحَ ََولَاََرب  َََّاَلََِّا ََقبَ َِمنَل َِذينََٱََعَليَۥَتهََُّحَملَ ََكَماَارَ إِص ََََّا ِلَ ََولَاََرب  ََماَاَََّتَُّحم 
َبِهََِلَََّاََطاقَةَََلَا َعَ ٱوَََۦ  ي ََحمَ رَ ٱوَََلَََّاَفِرَ غَ ٱوََََعَّ َاَفُّ نَتََََّا
َ
رَ ٱفَََََّالَى ََموَ َأ  فِرِينَََك َلَ ٱَمََِقوَ لَ ٱََعلَيَنَانصُّ
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. 
Al – Baqarah : 286) 
 “kebahagiaan itu bergantung pada dirimu sendiri” (Aristoteles) 
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SMP Muhammadiyah 2 Kartasura merupakan sekolah yang berada di 
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Proses pembelajarannya masih 
belum banyak menerapkan media pembelajaran, khususnya mata pelajaran 
IPS. Berdasarkan uraian masalah tersebut peneliti tertarik melakukan 
penelitian dan pengembangan untuk mengetahui (1) pengembangan media 
pembelajaran maket pada pembelajaran materi interaksi antarruang di SMP 
Muhammadiyah 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo (2) peningkatan 
pembelajaran pada materi interaksi antarruang dengan menggunakan media 
maket. Penelitian ini merupakan penelitian R&D (research and development) 
yang menggunakan model rancangan pengembangan Dick & Carry yaitu 
ADDIE. Desain yang digunakan pra eksperimen, bentuknya One-Group 
Pretest-Postest Design. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
dokumentasi, observasi, tes, dan angket. Uji persyaratan analisis data 
menggunakan uji validitas dan realibilitas. Kemudian uji analisis data 
menggunakan uji normalitas dan uji T (T-Test) untuk menjawab hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pengembangan media pembelajaran 
maket di SMP Muhammadiyah 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo 
menggunakan metode cooperative learning dengan strategi pembelajaran 
group investigation berjalan dengan baik dan kondusif selain itu peserta didik 
dapat melihat secara nyata interaksi antarruang (2) Hasil pembelajaran 
meningkat setelah adanya pengembangan media pembelajaran maket 
berdasarkan hasil pengujian T-test data pretest dan posttest yang menunjukan 
nilai signifikan 0,000 yang berarti <0,05.  
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Muhammadiyah 2 Middle School Kartasura is a school located in Kartasura 
District, Sukoharjo Regency. The learning process still does not apply much 
learning media, especially social studies subjects. Based on the description of 
the problem, the researcher was interested in conducting research and 
development to find out (1) the development of learning media maket in 
learning space interaction material in Muhammadiyah 2 Kartasura Middle 
School Sukoharjo Regency (2) improving learning in material interactions 
between spaces using maket media. This research is a research and 
development (R & D) study that uses the Dick & Carry development design 
model, ADDIE. Pre-experimental design, the form of the One-Group Pretest-
Postest Design. Data collection techniques used are documentation, 
observation, tests, and questionnaires. Test requirements for data analysis 
using validity and reliability tests. Then test the data analysis using the 
normality test and T test (T-Test) to answer the hypothesis. The results showed 
that (1) The development of learning learning media at Muhammadiyah 2 
Kartasura Middle School in Sukoharjo Regency using cooperative learning 
methods with investigation group learning strategies running well and 
conducively in addition to students can see real interactions between spaces (2) 
Learning outcomes increase after the the development of learning learning 
media is based on the results of pretest and posttest data T-test which shows a 
significant value of 0,000, which means <0.05 
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